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AÑO XIIT.
ARIO
Madrid 14 ciP marzo de 1918. NVM. 61.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
SITM.A.TZIO
Reales decretos.
Ascensos del C. A. D. I. Pintado y del C. de N. D. J. González.
Reales órdenes.




A propuesta del Ministro de MaPina,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada al contraalmirante
D. Ignacio Pintado y Gough, en vacante
producidapor fallecimiento del general de
aquel empleo:D. Salvador Moreno y Eliza.
Dado en Palacio a trece de marzo de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo,en promover al empleo (le contra
almirante dlaa Armada al capitán de navío
D. José González Quintero, en vacante pro
ducida por resultas del fallecimiento del
vicealmirante D. Salvador Iloreno y Eliza.
Dado en Palacio a trece. de marzo de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Merina,
Avasallo Gimealo.
sicién de efectos.—Adjudica un servicio.—Noticia que la plaza de la
Habana no contesta a los saludos. —Aprueba modificaciones en varios
inventarios y aumentos en varios cargos.—Dispone se aumente la
consignación de los fondos de Secretaria.
INTENDENCIA GENERAL.—Confiere comisión al Cr. de N. D. F. Franco.
Extracto de servicios del capitán de navío D. José
González "Quintero.
Nació en San Fernando (Cádiz) el 26 de noviem
bre de 1858; ingresó como aspirante en la Armada
en 1873, obteniendo carta-orden de guardiamarina
de 2.' clase en 1875 y de 1." clase en 1878. Ascendió
al empleo de alférez de navío en 1879, a teniente de
navío en 1886, a teniente de navío de t•' clase en
1897, a capitán de fragata en 1908 y a capitán de
navío en 1912.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: Navas de Tolosa, Blanca, Numancia,
Gerona, Concepción, Lealtad y Villa de Madrid.
Corbetas: •Villa de Bilbao y Tornado.
Goletas: Diana y Ligera.
Vapores de guerra: Férrolano e Isabel la Católica
Cañoneros: Magallanes, Cano y Quirós.
Transporte de guerra:. Manila.
Torpederos: Ragel, Halcón, Orión, Habana y
Azor.
Contratorpederos: Audaz y Osado.
Cruceros: Reina Cristina, Alfonso XIII, Río de
la Plato, Carlos Vy Cataluña.
Habiendo mandado, entre ellos, los cruceros Río
de la Plata y Cataluña; torpedero Rigel y cañonero
Quirós. En la goleta Diana desempeñó el cargo de
Jefe de la brigada torpedista, y en el crucero Car
los V el de Jefe de Estado Mayor de la escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia y Améri
ca. En 1876 salió embarcado en la fragata Navas de
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To/osa para la Isla de Cuba, transbordando en la
Habana a la fragata Concepción, con la que cruzó
constantemente por el mar de las Antillas tomando
parte en las operaciones de guerra con motivo de
la insurrección. En 1896 salió para las Islas Filipi
nas en el vapor correo Monscrrat, embarcando en
Manila en el cilicero Islu Cristina, asistió a los
combates verificados en Noveleta, Cavite Viejo,
Baoor y otros.
En tierra ha desempeñado, entre otros destinos
de menor importancia, los siguientes:
En la Comisión de Marina en el Havre.
En la Comisión de Marina en Londres.
Profesor de la Escuela de torpedos.
Comandante de la división naval de las Carolinas
orientales y Gobernador político-militar de este
archipiélago.
Jefe de los negociados 1.°, 2.° y 3.° del Estado
Mayor del departamento de Cádiz.
Jefe de la brigada torpedista de Cádiz.
Ayudante de Marina de San Fernando.
Subdirector de la Escuela de Aplicación.
Jefe de Armamentos del arsenal de Ferrol.
Y en la actualidad Jefe del Estado Mayor del
apostadero de Cádiz.
Tiene hechos los estudios de torpedos y de arti
llería.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruces: Roja de 1.a clase del Mérito Naval; roja
de 2.a clase del Mérito Naval; blanca de 1.a clase
del Mérito Naval, pensionada; blanca de 3•a clase.
del Mérito Naval, con pasador de Profesorado.
Distintivo de -Profesorado».
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Medallas: de Filipinas y Alfonso XIII.
Gran Caballero de la Orden de Federico de Un
demburgo (Alemania).
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y cinco





Infantería de Marina (ciases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, escribiente de
este Ministerio, Félix Aranda Ruiz, en la que soli
cita se le conceda el ingreso en el primer período
de reenganche a partir del día 3 del actual, con op
ción a los beneficios que a los de su clase otorga el
real decreto de Guerra de 9 de octubre de 1889, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, se ha servido
acceder a los deseos del interesado, en vista de ha
llarse bien conceptuado, útil para el servicio y no
tener nota alguna desfavorable en su filiación, de
jando a la Intendencia general la facultad de fijar
las condiciones necesarias para el percibo de pre
mios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr, Intendente general de Marin<a.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir tres vacantes de solda
dado que existen en la compañía de ordenanzas de
Infantería de Marina,.S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido destinar, como efectivos, a la citada uni
dad, a los soldados D. Vicente Olmo, del primer
regimiento; Ernesto Vigíl Rodríguez del segundo,
y Ricardo Luna Márquez, del tercero.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños.—Madrid11 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida'.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido para dotar a la nueva vigía del puerto de
Avilés de los efectos y mobiliario •4tie constituyen
el cargo de todo semáforo, según real orden de 18
de octubre de 1880, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central. Ira tenido á bien
disponer que por el Comandante de Marina de Gi
jón se procada a la adquisición, pcir gestión direaa
en plaza, de los efectos que a continuación se re
lacionan, cuyo valor total ascendente a la suma .de
dos mil cua,trocrentas sesenta y una peseta con cin
cuenta céntimos, deberá afectar al concepto «Ma
terial de inventario, del capítulo 13, artículo 2.`)
del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que una vez
puestos a disposición del Ayudante de Marina de
■■•
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Avilés los efectos adquiridos, se formule el corres
pondiente inventario, del cual se remitirá a este
Centro, para su aprobación, un ejemplar.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 9 de marzo de 1918.
•
El Almirante Jefe del Est ido Mayor central,
JoS Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr., Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
1 Una mesa de escritorio
1 Una escribanía
2 Dos reglas
1 Un corta plumas
1 Un raspador
1 Un plumero
1 Una aguja de marcar
1 Una carpeta escritorio
1 Un reloj de pared con campana
1 Un estante para el archivo
Dós escupideras
2 Dos libros para el servicio
1 Un selló'delal vigía
1 Una carta general de España
1 Una íd cuarterón, carta 11, costa Norte de
España
1 Un plano del puerto de Avilés
1 Un sillón para la mesa de escritorio......
1 Un taquillero para colocar banderas
24 Veinticuatro luces de bengala
24 Veinticuatro cohetes pequeños
1 Una estera






































12 Doce sillas de rejilla . 115,00
2 Dos mesas grandes de comedor 150,00
2 Dos estantes roperos , 250,00
2 Dos palanganeros con espejo 180,00
2 Dos chineros con loza para cristales 60,00
2 Dos camas grandes ' 1(30,00
2 Dos colchones de lana 280,00
2'Dos jergones para las camas 34,00
41Cuatro almohadas de lana 77,00
1 Un juego deljesteras para las habitaciones 28,00
2 Dos perchas para colgar ropa 12,00
3 Tres ollas de hierro 60,00
3 Tres cacerolas de ídem 43,00
3 Tres sartenes de ídem 7,00
3 Tres parrillas de ídem 12,50
2 DOS cafeteras de ídem . 40,00
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Pe setas
2 Dos espumaderas de ídem 2,50
2 Dos tenazas 3,00
2 Dos alcuzas do hoja de hita 15,00
2 Dos quinqués do cristal 30,00
2 Dos juegos vinagreras de cristal. 9,00
4 Cuatro botellas grandes para agua 9,00
12 Doce vasos 10,00
2 Dos almireces de metal 37,00
2 Dos tinajas para agua 20,00
3 Tres jarros para ídem 15,00
2 Dos docenas de platos hondos 15,00
2 Dos docenas de platos planos ' 10,00
1 Una docena de tazas con platillos para café 7,50
2 Dos azucareras 5,00
2 Dos mantequeras 9,00
2 Dos fuentes hondas 9.00
2 Dos fuents planas 8,00
2 Dos tazones 1,00
2 Dos soperas. 9,00
'2 Dos-molinillos para moler café 15,00
2 Dos hachas para la cocina 14.00
2 Dos fregaderos de madera 30,00
TOTAL
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do adjudicar definitivamente el servicio de descar
ga y acarreo de carbones en el arsenal de la Carra
ca, hasta fin del año 1918 a D. Ildefonso Fuentes,
único solicitante presentado en la subasta celebra
da al efecto, el que se compromete a efectuar di
cho servicio con estricta sujeción al pliego de
condiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pida 1.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. hiterventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Puertos extranjeros
Circu/a/r.Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden comunicada de 1.° del actual dice a
este de Marina lo qué sigue:
< El Sr. Ministro de S. M. en La Habana, en su
despacho número 9, de 24 del próximo pasado ene
ro, dice a este Ministerio lo que sigue: «Tengo la
honra de poner en el superior conocimiento de
y. E., para los efectos que estime oportunos,
que según me comunica este Sr. Secretario de
Estado en atenta nota fecha 15 del corriente, la
Secretaría de Guerra y Marina de la República ha
acordado que durante el periodo de guerra, la pla
za de la Habana que es la estación de saludos de la
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Nación para buques de guerra extranjeros no con
testa el saludo a la bandera .
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marin-a, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de marzo de 1918.




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado de la oficial núme
ro 87, de 2 del actual, del General' Jefe del arse
nal de la Carraca, con la -que acompaña duplicada
relación valorada de efectos de ropa aymentados a
la Ayudantía de Marina de Melilla', S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a. bien aprobar el referido aumento y
que a continuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
Cuatro mudas de agua compuestas de pantalón,
camiseta y sueste a 20 pesetas uno, 80,00 pesetas.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 53, de 21\de enero último, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, sobre aumento en el car
go del contramaestre de la Estación torpedista de
aquel arsenal, de varios efectos, de los cuales
acompaña duplicada relación valorada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobar el aumento Cle refe
rencia y cuyos efectos a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.




8,rocho orinques de beta alquitranada de 60 mm. y
80 metros largo, 80,00 pesetas.
8, ocho boyarines de hierro para indicación en el
fondeo de minas de las dimensiones siguientes:
2, dos conos' unidos por su•base con
la altura entre
sus vértices de 1,50 metros yr diámetro mayor
0,733 metros, 4.182'40 pesetas.
_
• • •Serviclos auXiliattes
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Je
fatura de servicios auxiliares sobre la necesidad de
que se aumenten, en el primer proyecto de presu
puesto que se redacte, los fondos de la Ayudantía
Mayor de este Ministerio, en la cantidad de citaren
ta'y ocho mil pesetas sobre las ochenta y un.' mil
consignadas en el vigente, para aluinbrado,'..cale
facción, esterado, reparación de mobiliario, ca
rruajes, material de oficinas y demás gastos ordi
narios de la Secretaría particular, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en 'cuenta las poderosas razo
nes que se aducen para hacer esta peticion, y lo
informado por la Intendencia general de Marina,
se ha servido disponer, que en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte se -aumente en cua
renta y ocho niil pesetas más (48.000 pesetas), la
consignación que figut..a para aquellas atenciones
en el cap. 2.°, art. único del vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que al redactar
el nuevo; presupuesto se consigne crédito expreso
para los gastos de representación del Capitán Ge
neral de la Armada, en aualogía con los del. Almi
rante Jefe (lel Estado Mayorcentral.
De real orden lo digo a V.• E. para su conoci
_.,,riliento y efectos guarde a
V. B.:muchos años.—Madrid 12de marHio de 1918.
GimEmo
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Capitán general de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha 'tenido a
bien nombrar al contador de navío D. Felipe Fran
co y Salinas, comisionado para intervenir con el
«Comité Oficial del Seguro Marítimo todas las
operaciones de seguro dependientes de este Minis
, terio.
De real orden, comunicada por el .Sr..Ministro, lo
(ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid 9 de
marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° JeXe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Presidente del Comit(i Oficial del Seguro
Marítimo .
Imp del Ministerio de Marina.
